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Статистические данные темпов роста реального ВВП в последние годы свиде-
тельствуют о том, что экономика Республики Беларусь находится на стадии стагна-
ции. За период с 2016 по 2020 г. реальный ВВП возрос на 6,1 %, т. е. среднегодовой 
темп роста составил 1,5 % в год. А за период 2015–2016 гг. сократился более, чем  
на 6 %, что означает среднегодовое уменьшение в размере более чем 3 %.  
Замедление темпов экономического роста отражается в динамике основных по-
казателей: 
– годовые темпы прироста реального валового внутреннего продукта;  
– годовые темпы прироста численности занятых в экономике; 
– годовые темпы прироста производительного капитала; 
– значения чистого экспорта товаров и услуг. 
Данные по перечисленным показателям имеются в статистических ежегодни-
ках, издаваемых Белстатом.  
В качестве расчетного был принят период с 2016 по 2019 г. В табл. 1 представ-
лена вся информация, необходимая для оценки качества экономического роста Рес-
публики Беларусь в указанном периоде. 
Таблица  1 
Данные для оценки качества экономического роста в Республике Беларусь  





















2017 2,50 –1,18 3,10 0,701 0,280 0,019 
2018 3,10 –0,36 5,20 0,693 0,281 0,026 
2019 1,40 –0,09 1,90 0,709 0,290 0,001 
Примечание. Составлено автором на осовании [3], [4]. 
Данные табл. 1 свидетельствуют о замедлении экономического роста в Респуб-
лике Беларусь в рассматриваемом периоде в сравнении с периодом первого десяти-
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летия XXI в. За четыре года эффективность производства повысилась на 6,8 %,  
т. е. ее среднегодовой прирост составил 2,3 %. Невысокое качество экономического 
роста в Беларуси находит свое подтверждение и в динамике такого критериального 
показателя, как удельное потребление, которое выступает в роли одной из целевых 
функции при построении интегрального показателя эффективности производства.  
За рассматриваемый период непроизводственное потребление увеличилось на 38,2 % 
при уменьшении численности занятых на 1,6 %. Следовательно, уровень удельного 
потребления повысился на 5,93 %, т. е. на величину, сопоставимую с темпом при-
роста эффективности. 
Данные о факторной структуре экономического роста в белорусской экономи-
ке, представленные в табл. 2, свидетельствуют о преимущественно экстенсивном ха-
рактере ее развития. В табл. 2 также просматривается явная тенденция к снижению  
с течением времени удельного веса интенсивной (эффективности), составляющей  
в росте реального ВВП. 
В целом за рассматриваемый период прирост валового внутреннего продукта 
примерно на 76 % объясняется вкладом количественных факторов и только на 24 % 
обусловлен интенсивными факторами. Это оказывает отрицательное влияние на бе-
лорусскую экономику, так как интенсивный рост является менее затратным в долго-
срочной перспективе, чем экстенсивный. Ведь качественный экономический рост, 
позволяющий увеличивать производственный потенциал на новой технологической 
основе, предполагает модернизацию производства, внедрение более совершенных 
методов обработки сырья и материалов, повышение квалификации используемой 
рабочей силы и улучшение организации управления производством. Ставка при этом 
делается на ресурсосберегающие технологии, интенсификацию научно-технического 
прогресса. В конечном итоге интенсивный рост ведет к созданию конкурентоспо-
собной на мировом рынке национальной экономики, способной обеспечить высокий 
уровень благосостояния своего населения.  
Экстенсивный же тип экономического роста, способствующий сохранению тех-
нического застоя, неизбежно приобретает чрезмерно затратный характер, а потому не 
может длительное время являться локомотивом повышения уровня жизни населения. 
Говоря о динамике показателей экономического роста за последние годы в Рес-
публике Беларусь, следует отметить, что экономический рост замедляется.  
Таблица  2 
Воздействие интенсивных и экстенсивных факторов экономического роста  
на динамику ВВП в 2017–2019 гг., млн р. 
Вклад фактора в прирост ВВП 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Результат воздействия интенсивных факторов 3095,16 7937,50 –4228,29 
В том числе посредством роста (снижения):    
производительности труда 3974,01 5650,95 3245,44 
фондоотдачи 698,10 2380,65 –135,53 
материалоотдачи –1576,95 –94,10 –7338,20 
Результат воздействия экстенсивных факторов 7704,04 8634,00 13860,29 
В том числе посредством роста (снижения):    
численности занятых в экономике –374,28 –127,12 –34,78 
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Окончание  табл .  2  
Вклад фактора в прирост ВВП 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
объема основных средств 2901,64 3143,18 3346,20 
объема промежуточного потребления 5176,68 5617,93 10548,87 
Прирост реального ВВП Республики Беларусь 10799,20 16571,50 9632,00 
Примечание. Составлено автором на основании данных [3]. 
Следует отметить, что страна уже практически исчерпала резервы экстенсивно-
го роста, и поэтому в условиях сложной внешнеэкономической конъюнктуры еще 
больше актуализировалась необходимость реализации мер, обеспечивающих повы-
шение качества экономической динамики на основе перехода на инновационный 
путь развития. 
Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации является поиск 
новых точек роста ВВП, т. е. изменение структуры общественного производства, 
создание новых высокотехнологических производств. Кроме того, в данной ситуа-
ции наиболее приемлема ее корректировка в двух направлениях.  
Во-первых, целесообразно увеличить долю в ВВП отраслей, осуществляющих 
оказание услуг. Ведь услуги, как правило, характеризуются низкой материалоемко-
стью при относительно высокой доле добавленной стоимости.  
Во-вторых, действенным инструментом диверсификации источников доходов в 
Республике Беларусь является стимулирование развития малого и среднего частного 
бизнеса. Развитие частного бизнеса также будет способствовать росту эффективно-
сти работы валообразующих предприятий, так как расширение частной инициативы 
способствует уменьшению скрытой безработицы (излишней занятости) на крупных 
предприятиях государственной формы собственности. 
Таким образом, анализируя динамику экономических показателей в Республике 
Беларусь, можно сказать, что накопившиеся за последнее десятилетие проблемы 
системы организации национального производства замедляют экономический рост. 
Темпы роста можно повысить, если государство будет поощрять внутренние сбере-
жения и инвестиции, привлекать иностранных инвесторов, развивать систему обра-
зования, соблюдать права собственности и поддерживать политическую стабиль-
ность, создавать благоприятные условия для научных исследований и разработки 
новых технологий. От того, насколько успешно политики осознают детерминанты 
экономического роста, во многом зависит жизнь следующих поколений. 
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